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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⻄⼭ 智明   Kanazawa University, 学内共同利⽤施設等, 助⼿ (50390688)
Project Period (FY) 2006 – 2007
Project Status Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help ¥6,700,000 (Direct Cost: ¥6,700,000)
Fiscal Year 2007: ¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000) 
Fiscal Year 2006: ¥3,200,000 (Direct Cost: ¥3,200,000)














2008[Journal Article] The genome of the moss Physcomitrella patens reveals evolutionary insights into the conquest of land by plants 
2007[Journal Article] The GID1-mediated GA perception mechanism is conserved in the lycophyte Xelaginella moellendorffii but not in the bryophyte Physcomitrella patens 
2007[Journal Article] Evolutionary Developmental Biology of Nonflowering Land Plants 
2007[Presentation] Toward a better understanding of the Physcomitrella patens genome 
2007[Presentation] ヒメツリガネゴケゲノム解析の進展 
2007[Presentation] Toward a better understanding of Physcomitrella patens genome 
2007[Book] 清⽔健太郎・⻑⾕部光泰監修 植物の進化:基本概念からモデル⽣物を活⽤した⽐較・進化ゲノム学まで 3-1「発⽣遺伝⼦の進化」 
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